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Nota sobre las características estructurales de la zona 
de «Cueto Negro» (Cordillera Cantábrica).(") 
Se citan algunos datos estructurales respecto a la zona 
roniprendida entre los puertos Pajares y La Cubilla (Cordi- 
llera Caritithrica). Se destaca la presencia de una ventana tec- 
tbiiica, eii la zona de Cueto n'egro, relacionada con la unidad 
cahalgaiite <le Bodón, ampliamente replegada. Estos elementos 
se integrati dentro del haz de estructuras que caracterizan el 
"arco medio" de la Rodilla Astiiricn (Cordillera Cantábrica, 
Rspaiia). 
Sotiie structural data are mentioned concerriing the zones 
cotiiprised betwcen the ports of Pajares and La Cubilla (Can- 
tabric Blountaiil Chain). The presence of a techtonic window 
iti the Cueto Negro zone, is pointed out which is in relation 
with thc strongly folded thrusted unit of Bodón. These 
clemeiils are integrated within tlie group of structures that 
cliaracterise thc "arco medio" of the " Rodilla Astúrica" 
(Cantabric Biouritain Chaiii). 
En  la presente nota queremos destacar algunos da- 
tos estriictiirales originales sohre la zona de la Cor- 
tlillera Caiitál~rica, comprendida entre los puertos Pa- 
jnres y Ida Cul)illa, cuya cultiiii~ación más destacada 
es el <leiioiiiiiiaclo Cueto Negro. Esta comunicación 
coiistituye uii adelanto de un trabajo más conlpleto, el 
ciinl se coiiti~iúa desarrollando. 
Ida rcgióii fue recienteiileilte estudiada por COXTE 
(1) ; 111.: SITTER (3) ; LOTZE (2) ; SXITS (10) y LLOPIS 
(4). 1,a zona de la e1e~aciói-i de Cueto Kegro no había 
sido objeto de recoiiocimiento de cierta meticulosidad. 
(*) Seniitiario tieol6gico. Escuela Técriicn Su1)erior de Ingenieros 
de Alitias de Oviedo. 
De ac«erdo (en los términos generales que ahora 
queremos destacar para la coinprensión de las estruc- 
turas) con los trabajos realizados por autores preceden- 
tes (1, 2, 3, lo), en la región se distinguen los si- 
guientes elementos estratigráficos característicos. És- 
tos se destacan en el esquema geológico adjunto (fi- 
gura 1). 
1. Rocas eruptivas. Básicas predominaritemente ; 
clásticas en algunos casos. Interestratificadas habitual- 
i-i-iei-ite. En  el esquema se encuentran ligeraiuente exa- 
geradas. 
2. Fornzación Herrerin. Georgieilse. Potencia 
aproxiil-iada de 300 metros. 
3. For?~ac ión  de Lkncara. En  sus dos tramos, do- 
loinítico y de la griotte. Acadiense. Potencia aproxi- 
mada 165 metros. 
4. For$qtación Oville. Postdai~iierise-Tremandoc. 
Potencia aproximada 410 metros. 
5 .  Formación Barrios (Cuarcita Armoricana). 
Skidcla\vieilse. Potencia aproximada 300 metros. 
6. Forvlzaciones Forttzigoso y S a n  Pedro. Llan- 
doveri-Wenlock-Ludlow. Potencia aproximada 300 a 
320 metros. 
7. Devónico indifercitciado. Potencia aproximada 
540 metros. 
S. Serie de la calira griotte. Viseense-Yamurien- 
se bajo. Potencia aproximada 25 a 30 metros. 
9. Caliza de .rnontniia. Kaii-iuriense. Potencia va- 
riable; oscilando sol~re la i~iedia (le 300 nietros. 
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10. Sevie  calcdreo-pisarrosa (Facies Culm.). Ka- 
iiiuriense-Westfaliense. 
11. Serie  pi:avrosn (Productivo pizarroso de la 
Cuenca Central asturiana). iITestfaliense alto. 
Sc destacan esqueináticaniente en la cartografía y 
perfiles geológicos que acompañan esta nota. Figu- 
ras 1 y 2. Característicamente son los siguientes : 
a. V e n t a n a  tectónica de  Czfieto Negro .  
1). Fren te  cabalgante septentrional o de  la Czienca 
Central astzlriana. 
c. Estrlictztras d e  replega~~ziento.  Con los siguieil- 
tes eleiiietitos indiriclualizables : 
- Aliticlinal del Vildeo 
- Sinclinal del Negrón Anticliiial de Arbás 
- Anticlinal de Valgrande 
- Sincliilal de Tcsa 
El tlúcleo de la veiitaiia tectónica de Cueto Negro, 
notablemente coniplicado por la presencia de varias 
escamas, cotlstituye el autóctono relativo a la gran 
unidad cabalgante cuyo extremo iiiás septentrional 
es límite de la Cuenca Central asturiana el1 esta zona. 
Esta notable estructura tangencia1 forma parte de la 
denominada, por DE SITTER, "ilappe" de Bodón (3). 
Las estructuras de replegaiiiiento constituyeil un 
característico y divergente, a partir del área cle Pa- 
jares, haz de pliegues relativamente amplios. Se dis- 
tinguen el sinclinal de Tesa y el ailticlinal de Arbás 
del que derivan los anticlinales del Vildeo y Valgran- 
de junto con el sinclinal del Negrón. 
La totalidad de las estructuras descritas forman 
parte de las formas que caracterizan la unidad arquea- 
cla de la Rodilla Astúrica clenominada "Arco medio", 
NII~RTÍNEZ ALVAREZ (6). Tanibién de los Leótiicles y 
su correspoiidiente eleiiieiito unitario de Luna, segi~ii 
la concepción de DE SITTER (3). 
Este conjuilto de formas es, en tériiliiios generales, 
consecuente coi1 el dol~le y continuado proceso de de- 
formación puesto al descubierto eii esta zona caiitá- 
l~rica por DE SITTEIZ y ~TARTÍPI'EZ ALVAREZ (3) ( 5 )  y 
ampliamente esquematizado el1 los trabajos cartogrii- 
ficos más recientes de estos autores (3) (5) (6) (S) (9). 
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